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::t5'rntfdie gjuiliijaubruug .. 
@roUcsilagcruon~ibchl, @ci111111"' 
Oiid1crn, (frbtrn1m1,sfd>riftc_n, fficburrntnn$ 
!lnrlen, \l:r,dl)f1111ncn 1111b billincn @c• 
jdlid1t.c11!Jiid1crn. ~Cncntur fiir illujtrirtc 
3eitid)rifkll. $au. 1 u;, ~ i ft, 
-:Eleitieitc, mudblod. @cjd)iijt~fii~rer. 
!} '1:. <Breining, 
~tuHd1ct tion1iio\Hltl'1Hd1tr 1.U·ut. 
Dificc im 8tonc!J.orncr, gc11cnfthcrL\&,.l' 
&rjtc-n~laliona[':Banf. 
6 .. ~. 9Ror\e, 
mrunbcincut!Jnm~• 11. 'llcriid1m111ne, 
'!!gent, 'ilbitrnltor 1111b oficnt• 
lidJcr 9!otnr. 
Ill i~t"b~r~~~i~~~ \~;:\~It r~\\~~I;~~~ p ~ ~\~~lu r'I :rt, 11 H!ru? t ru 
D Jli:r~Ji1u1~1.1 rrfl~n (lkbiubr wd1!1rti 11011 Hr<! 
'.:Der 
@cburt'3tnn'3~ 1111b 
f,od1~drn ~@cf dJcnfc 
(S>lt10,, )l.~or3clln11, 
11. ill(cctJ=(lkfdJirr, {) 1mo 
· 10 (,c11rn ~13nnrrn 
mir!llice 0 @011urr11cur: 
@?a muc( £! •. ~ cff o lU 
tiott i!ucnS <IounhJ. 
tliir @5d)ul"'@;iupcrintcnbcnt: 
ll t)ll!O n Ql. ill a r I !J a I 
uon ;lndion lro1111t1J. 
fl;ir:\l:i\rnbal111-lrommiiiiir: 
(lj-c Or g C ;JC 11 l i 11 S 
llDII 5Dnbuquc <rounhJ. 
fil3 a lJ c rf tJ, 3 o tu a, 9R it t tu o dJ, be n 28. ~( u g 11 ft 189 5. 9htmmer 48. 
~mmtcrmarfirtc 
~$teif e~ 






!inbct ;'lbr fie!~ brn gro%len l!lonotb 
-tlon-
ma1tf)0{3, 2atten, 





unb ion~ ftd) jonfl nod) in einet gut ein• 
orricbtctrn ~umbtr•\Darb iinbd. 
--------
i~itiRt (irem 
- brtreibt bic -
(fl!,, iit. ~. & R, ~; . 
lllicfllidigrl/<nb ••••..•. l0.53 -~ 
~i!illili!i'.~rnt\ctJln11~,1111t,ifiir1itenm g~iti : :::::::: ~:: 9.~m. 
Or~lidi • •••••••• 10.0~ •· 
IJ 
lieninnt nm E::nmftng, bcn 2--!. ~f 1in11ft nnb 
llll fiir 13 '1'.lllJC 6m 6m11fill[1, 
bcn 7. 8cptlir. '95. 
;_'\cllc ~),lt'll ,\lfcillcrftoii 111111 ZcillClllirll mit llCIII t·otl)rn 
~~cidJCII vnjCIJII icin. 
~ic ~anbnncr 'trnµµc. 
(fini\,c bcr intcrt'ficmtcftcn 11011 bm 
nH1t1dJcrld Hunilitiidm i11 Uh·br. ~Hi11D~ 
lin11'5 lfirrn5 iinh bic bcr brntill}rn ~(111~ 
bnuer 1ruµpc, hie neun Hiinltlcr nmi11Ut. 
~n je'tlcm liirrn1 merbrn ict;t lcbrnbc 
8tnlttrn lil'rnrfiihrt. ,1brr1t1nS {Jirr1Hbt1= 
trn wirb ijt io l\roll(nli!l, bl1U cJ bic t~c-
101111bcru11\\ bcr ~Jlrnnc 10ndJrnlt. Tic 
'.'1:rnpµc .jtdlt 31n·rft cinrn altbrntidJrn 
1Sprinnbru1111m lhH, ltlt,bei bit'bcrfuliict1n1 
Oieitnltcn bcr1rul)i1c ioHdJI .}urt~cllun\l 
[ommcn. -~iicn:iui lolncn ~,11ftcth111\w1 
110118t11turnnuSbcriiltrrcn1111bnrnl'tC11 
unb 111rnidJlid)c ~11rnmibcn. 
~linolinil 1110Hcn cbcn jcb,-S 
~t11•rtauit-
'.rrtnt(-, (\);nqh:1\IE•, 2:lrn!inq-::,, '1idll1!10, CuliH!1~, :t'rn1mf, CfL1t1r111~. 
A·hrndk, li11iiincrr, i..'i11!!\'0, C1,rnb1iict1cr, lirnihc':, Cpit1cn, f1i1ntiidn1I1t', 
?tri1mpic, li•1rjr1-t-, ltnlt'r:_t·uq, , umfor1-:, iH11rrfd-:, ·::rt1ifd Suilt"', 
T11it'[tiid1n; ]Ill) .2:t'rtlidh'lt,~~lR11dintoidJt'~-,3Ll1\Jll'll- un(I ~nt'\1t'JJid1irlllL' 
111 !Hot111cid1rn,'l.\rciicn. 
dtlln1 ~llcut~ hictc::, -boS tiie ~cifht11i\l'll 
tic~llL1rl1rr1,ct1rntic11~,1tirr1iibcrlrlHI. Tic 
llll't>crcn IJ·in3cli1ftc "ba ~lorfkTiunn ji11"b 
cbcni o intcrriit111t unb 11roi;nrlit1 unb it~U le 
~l\icnrnnb r5 t1crlUn111rn, l11ll i?nmf!t1\i,l--------------------
l\nrpct£i, ~JMtcn, cpitmr, 11. <i!Jrniilc,i~or!Jiinnc 
iinb clirnfnH~ m1t l'nn rntt1rn ~)eid1rn nnid1n. 
(·i-in rtHlcr ,lnrtrniu (iorpct ill :.!S (\rnk, 'tlic 1)Ltr'o. 
llnion li-rtrn ~npcr ,. 111 :li .. .. 
2'tnnbnrb, nnn\ wolfucr 111 +:! .. .. 
~~dtrr botil.lrticr ,lnnrnin JU :)o ;, 
(for n11tcr l\11rnifo:BorIJtmn 1111 ~Brrt!J non 83 
iiiri:-'!,]'.i. 
'.::'n·[ ~l iitrn tioU ,\1crbit 1mb ':T~~intl'r (fo~•c-.:-
1111~ 0:1dd0 h11ht'll wir ,111111 oud1 mit brn1 ~HL1t!)_)t'1dJrn llrr\d)11. 
Jhr {Li1111t ~lld) nu-.:iudFll, 
\!icbilrl1c~ 211nl. 
%11 Cti1111t11i\ mnr Hinhfouh· 11fi rt'rit1 
lfrnlt. 
brn :ll. 1!111 1111it 11L1d) 2i~11t1crll1 111 fommrn, 
mn hil')clbrn lltlJUichn. 
GI c b r. ~\ i It \i l ill \l. 
~luction. 
l111tcr;cidJmlrr 11:iirb nuf {1rnu ,\"be~ 
·J1i.nn 11.1 ~Jldlc \iibl. 11. 11 1).lL writl. llL'll 
~rrbrriftl in T-Oll\\l1t~ 1111i1. 11111 st'H11fh1\\ 
hen :t. 6rpt . .lh11)c, :3u111;11id1, '--1.H.:rbr, 
Gd110dne, ~)\uutilCriitht', -\'Lt fer. L½.1! 11, 
~,11l111. j_ 1u. nn bl'll ~J\r1ilbirlcnbcn \ll'r= 
f1111frn: 11ui -?nmmch tion ~lll 1111tl lh1 
lJdli '-!.\L1i; trnt jt1 1111 1\11idlid1 nnl cinrn rillH·r IUL'rbrn 'Jlotcn 11uf cin \11 s 
l)Jlontn\1, bcn :?ii. ~tu 11uff, .iiitl'lle JlllllCI, ~llii cin ':lr;t 1H'rufc11 wcrbrn mui;tr. \.l_\rt1.\rnt 11rnommc11. 0. fy. 
'tin Sumner ~nll,li"lub i\CtlCll it\ciif\tllc. ~1111 T-i1•11ih111 rriilrn l~)COl\l ll!lb·.j11b11 0} co.~ l O i c r, \!lit(!. 
'.lirit11ntc 1u11rbr ndd1l11!1c1l Iii ,u· i;)_ t\nldJ 1111b ':!~\i{ti. ':!~~l'inbcr11 lllHf} ~nl'c= 
~ct;trn .Sl1111tt,1n ltlm'tlrn tiirr fiinf '-BtJll= prnbrn(r, 11111 JidJ ncirnuntc 8t11bt n11~11~ °CefJr billigrr J11IJrµrdi:i 
tiflcn im ~luf; ~,etonjt; :i 11111\\\: '1:11mrn, idn1. \!ouiilllillr. 
9lllc ,\)crbft; 1111b ?lBintcr111t1llrC1t ci,~;l;~~/~~~:~:~ ~t\~.1t1~11\; 111 9J1~111,111 1111;'~1~~::;'1t~::1i;:1t;'~- ; 11ii;;i~\:\_!:j~;~;'. 
finb nil!) fit')cid1ltl'I 1111tl t'i'.· 1uirb iid) iur (1rurh br,,,1hlt-11, bit'jdUcn it.'l1f .,u fimft•rt. in G;tmncr 1111 ) unb fn\Jr llOll !)!er It.Hf) lfrifrrcr wuiitr uid uon ldncr Glrnnqid'" 
.,.ium ~(oti1,1rnJ,l'r11rnmi1mrnt in 
tiillc,srn .. 5iilt. hl.-11., rnirb 
lL :JL l\· ~lL ~11{)11 '.}ldombiHctt1 
iit brfobt'll mit uidrn qrnfi C'clivein. '.Hciic 11\ldJ lll)irn110 ;u cntlblcn. 
t1rli~rn ~{m·qain1. lkbrr ~t.\ilbclm Trn\llictJ inhr 11m 9Jfontl1tl ~lm \:-{, b. icicrlcn 1~1\r l)icr b111 l;rnlc• 
fr1Jt 'tiic~- nidJI) nndJ 'J.11ntJ11L1rl\ 1m'tl bciuditr 1111d) '.Bdnnntr ~Lrn[ieit unb Vomit· ucrtiun"tlrn °l'll~ cin• 
l[t:e!\" ,n1rrrt (V11d1 bn..: 1:'11t11111: ~~Lllll :.! I. :1111q11ft (Ji,:, ~-. Sq..1t[n., unti bm {Jicr tu Smnncr. h1h~h1c ~ubi!ii11111£lfcft \.l-tt1)hlf .\)dl'lbcrril. 
\_µta~: (I-11~t' -2~!1i\r lllt'fttid1 t1(111 Hn11imn11n·-: '!{t10J1Jdc·. .,,crr\'lolll. """""1 ~-::~:~~11~·i~~;·\~:,~;1~tc~Jr/S:c1~\c};:~.r 'tla1 ,rn~ 
11h1t'r nl1 brn t111lbrn 'l.lrei!: t1crfoufrn 
~.-W. Ecl!tonbcr, 1i11ilti11 bi1 311m li. 
tobcr. ~Hirn wrnbc jidJ llll h-11 't,1!,1l 
']l 11(11lt'll li. Li. ~,uif r,bcr ,rn ..,."\. ~1)111rh1n 
in l£c~1irjl1Wi"tl,j. 
Zcl)t 110:dJ Dena rotl)cn ;icid)('U. -~= i~i bl1t ~(trmcrirrn trett nh1n L'f iicnrn 
l'ii(Jmcu 1111,; llidJt, 
wir 'titl' biUinftc !!~lirnl"l' ,\II urr 
lh1brn, l)111n1'!1l'n 11bt·r ;inb nnr 
llllll\L'l' U1·l"l'il, ' 
jo l>iUill Ivie 1111r m;;111ich, 
m1]Cnr Hu11bid1nil 011;11lnl'lc11. 
~cttftclf rn, 
<SopfJati, t{nrfor 6ct£i, 
(\° 11rpct-:;, ~cbcrn, 
~iid)crrcnolrn, 6tiil)lrn 
'!lt!J!1111~1{•tioll jid11:i11,1 :L,d11r[Jlc i1:i1,rn cd1,11,.,, '1:rnbcl ! ~ctil' SDL111~ frc11 id ct'l!t'l1 11u11 
mine trilJ'n fyin 1wr 111'11 }.Uul1n1". ·.tt,111 
(\\hid i1 tic bnrhi nid1 {0rtcr lllLlrrll; llltbcr unb ticn 
mbcit id h,'n brtrn bi hnt .'!_,rn, bo l[L'1l mi 
be 11crlnm~1tr .i)ln(rnlm'u rn t'ti<l in'n Sfop '!'idcr ... i111L brr bi11111dJ~t'tti~t1ilk .Hn., 
1111 tllllll'l"ll ~•ltl'.1 wu\1 11i ih1crflli1:3 •1t1.:r'11 burd)!iil)rl, ucrhii1,t ~.h.lnucrln 11111 ,..,_ -?nit, 
J~u'tln -\'rn ld!L'll'n. 11 11 llH1tn11_lncttc bor~ ~li1id)l1 um 1 i.:r1 unb foifrt bic jlunbrnif 
mt! tlf \ti f!tl\illd). ~E\t'\" Jilt ~llli bl'tf. llll llllr $1:1.:lo. iCd)l11{ll111nrnc'..l_\,•quc1111idJ!c1 
1L1 lil'~1tr'11, bl' :1w11I tlirnl111 '. trn !illrn mirn hir f[iJttl jur tiic ·\'ill• 1;nti 
~~\1f;t ._'\\Jr fctnc ~ 1Ht1WI .\u iicrrrnh·n? i'eimrci\c bdomme11, 1mb iurn11 
';l\ctt ntl}mc,1, H1r JC $:!.;",ll. llc°tlllt 
.llli11ncr. ti11lJ.:l linVrllc toirb hen ,~ll1l 111.'1\lntrn. 
'.li11d1 tinn \dJ11m11 ~Ht'tll'll t1L111 h'\;tt·r ~,. H. IJ.ll c r r 11, '21. (\). 1-l.\. 'JI., 
~t\l,dH l1n111 11rn "till' ':!.l1t'blllt'i"tlrn wi{t1n i11 IJJl,rnd)dtrr, .,.\llltlll. 
hiid)cmlliri111. 
~\n brn_1 '.!.~t11ljp1l'l ,111111110· ~~:11• (\). lfl. :JL ~1.11tiill1ilk, .,111. 
Nrh1 nm :!I. bl1d1 .ltlin11n \lrilt'II tliir t'l111 ~1i1ltion11l · ~n 1\cr tier l'lr1ll\tl 
l:.! Jil'ilL'L ~1irtnl! in ~t111i-:HHHc 11t1111 l1l.-l t. 2-nit 
~h\1ttnlc \'.c~mtuhl 1nf!t· 1111\ '.t~du,1) .111 wi1·b bit' liibfrLt 1W L'lrc11t '.!~ttftcrn l\-1rnr• 
it1m11 .Zl,l)nc 11t111J Tut1uq111·. f1L1n1h1tet.J hir tlrn l1,1lllcn 'it1e1.J 11nr1lll• 
IJJlulll'r '.l\1crlJn1t11rn 1rnh frn 1i. ;. lllll S. !I. 11. to. 0rt1f., \lll!H1l t11•~ 
1111111 W1ltTll ll1)rt1\l' ~ttl1ibt' \11111 '.!,-,. 0-ri\1. T-1d1.· Ptll!lll11H ~llllt' h,l! 
~'t1!n1110 (iL11111tt1. ll1JL'II mcbrtrc l'.1. ~l. !Ji. l'"rrnriil'1Hll 11r1• 
'tlt1f!N .,.\dJH, ~d)l"H 1.1l111tc 1111b ~\. fl Lfnfh1lfrl, ti1l' 1nr 11 L1!lrn 311frnbrnl)c1l 1rn-3• 
.lfrhe Hiflcn lllll ~7. 11\1d) .\'l'lll1'ftenh \Uher itt'h'n. tl . .\'. ~ tl r "ti, l'ii. 1ll. 121, 
bMlt11 1,cnbrn5fo11lnrn\. 
t1L1~~:.:. l~;~lill;~ll;~~:~irn hnb bfr i\rnnurn ~t;a';r~it:t~'.:~'ill;l~/~~.:t:\l~\:'~l~: t~hl:;: 
li. ~: 0toiiH11rn i'.L'!ltc n_m t2 11mi(11 \1 2i.lcit1erll) tfrjcrl ti1r PtOt ~rbtlt. 
\Lir (". 0_d11urcr rnt1' ':!.ttrnhmuti~c- 1rnf. tl,u·mu f'1Uttn \hr Nttrclt'it .1um 
~intritt nm 25 ~1;nt::-. 
~tccorbions, : .Biolincn, 
Crgd11, ~itmos 1t. f. w. 
11act1,,u\1.·1Jrn 1111U \idJ 11nd1 ~~ rl'ijrn .w rr 
fu11binrn. 
~~t~~:::cn~rd::.~~,~: 1~1:11;c~\ 1!:~~::,t~::;1\\:~·1: wmroten l>orthtn br\no,11. 
'mer jidJ Cllll!1C -t<i!lC Hllt lllllitjirrn ltli!I, 
~r. ~.- (L '~1'al%11~l,11U11,t, jolltL' bicfc qrujrnrtinc l'McncnfJcit nidJt ucr, 
Ciiiccftun-:-n~;l~l:'~'~1:/~;l,:lilt.1\\'~; l1i1 fiilltltl\11. (S·rc11rfio1t~l'lltcn llltf bcn CS-ifcnbal}ncn. 
111 brc1i)L'lli bcr c1111· t-111:d} d11l'1l 2:tur\ 
\'t'l11 ':!~\11tHll, "brr 1rnl'l1'fl' h1lb1miJ, b11i; er 
i111!11t·11. cincr ~H\1;1bmii(Jh' ~u n11l1c fnnn. 
li-i11 jdJl\nL'-:! .l,.p\1b11\\!11l li11! firlJ .\1 .:rr !!i.\. :lll,hricn l1~11\li\d)li11t bil'kn •\'eibit 
1 
• .H.\illi. ,(foob 11dl111jl. 11odiC\11 ':!tto{)11b,rn-:!1111b1111dl cinc811)rncr 
~l}nc\c Cr\\) m1111lt ciurn ':!_\rju1\) in .\U \111urn. ~ht n-itnrnt iit b1·r .Q'dlcr 111.•• -t lll)r ~l(l11i1m1lt,1 11t1. 
,Sumner. ~lhrncrilJ. rcili:l fcrti11, mm\1cr {Iornfpo11be11I. 

